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Инсоннинг ҳар томонлама уйғун камол топиши ва фаровонлиги, шахс 
манфаатларини рўёбга чиқаришнинг шароитларини яратиш, эскирган тафаккур 
ва ижтимоий хулқ-атворнинг андозаларини ўзгартириш республикада амалга 
оширилаётган ислоҳотларнинг асосий мақсади ва ҳаракатлантирувчи кучидир. 
Халқнинг бой интеллектуал мероси ва умумбашарий қадриятлар асосида, 
замонавий маданият, иқтисодиёт, фан, техника ва технологияларнинг ютуқлари 
асосида кадрлар тайёрлашнинг мукаммал тизимини шакллантириш Ўзбекистон 
тараққиётининг муҳим шартидир. 
Биз томонимиздан ишлаб чиқилган ёндашув ғояси қандай қилиб бўлса ҳам 
ўқувчиларни янги компьютер технологияларига ўргатиш вазифасини қўйиб, 
уларни мазкур техникага одатлантириш эмас, балки алоҳида ёрдамга муҳтож 
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болаларнинг нуқсонларини коррекция қилиш ва умумий ривожлантириш 
мақсадида компьютер технологияларининг тубдан янги имкониятларидан 
фойдаланишга уринишдан иборат. «Компьютердан болага» ғоясига биз 
«боладан компьютерга» ғоясини қарама-қарши қўямиз. 
Ўқув-тарбия жараёнига ўқитишнинг ахборот технологияларининг 
интеграцияси умумий меҳнат кўникмаларини ўргатишни ташкил этиш 
хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда босқичма-босқич содир бўлади. 
- Биринчи босқичда ўқув-тарбия жараёнида ўқитишнинг ахборот 
технологияларидан фойдаланиш зарурати ва буни тажрибада амалга ошириш 
учун имкониятнинг мавжудги аниқланади. Бунга электрон кўринишда тақдим 
этиш мумкин бўлган таркибий ўқув-услубий материаллар мавжудлиги асос 
бўлиб хизмат қилади. 
- Иккинчи босқич умумий меҳнат кўникмаларини шакллантиришда 
ахборот технологияларидан фойдаланишни аниқлаштириш билан боғлиқ. 
мазкур босқич бир неча босқичларга бўлиниши мумкин.  
Биринчи босқичда, бош мақсаддан келиб чиққан ҳолда, ўқув режада 
белгиланган талабларга риоя этиб, ахборот технологияларидан 
фойдаланишнинг асосий мақсадлари ва вазифалари белгиланади. Ахборот 
технологияларини ўқув жараёнига интеграциялаб қуйидагиларни таъминлаш 
мумкин: 
▪ компьютер билан мулоқот ва махсус ўқитиш дастурлари билан ишлаш 
хусусиятларига асосан конструктив, алгоритмик тафаккурни ривожлантириш; 
▪  интеллектуал ўқитиш тизимлари муҳитида репродуктив фаолият 
мазмунини ўзгартириш, тадқиқотчилик хусусиятидаги эвристик 
топшириқларни бажариш;  
▪ ҳамкорликдаги лойиҳаларни бажариш асосида коммуникатив 
қобилиятларни ривожлантириш;  
▪ оптимал қарорлар қабул қилиш ва мараккаб вазиятларга мослашиш 
кўникмасини шакллантириш. 
Кейинги босқичда ўқув-тарбия жараёнининг бошқа жиҳатларини– 
батафсил дастур, ўқув машғулотлари шакли, ўқитувчи ва ўқувчиларнинг ўзаро 
муносабатлари хусусиятлари, қўлланиладиган билимларни баҳолаш мезонлари 
ва методларини ва бошқаларни таҳлил қилишга ўтиш зарур. 
Ўқувчиларнинг тавсифномаларининг таҳлили ва баҳоси ҳам муҳим 
ҳисобланади. Қатор вазиятлар – ўқувчиларнинг мазкур ёш даврлари, уларнинг 
ихтисослашувлари йўналиши, ахборот технологиялари соҳасидаги дастлабки 
тайёргарлик, уларнинг ўқув ишларининг турли шакллари билан танишишлари, 
қобилиятлари ва мустақил ишлаш малакалари аниқдир. Таълим олувчилар учун 
муайян ўқитиш методларининг афзаллиги, уларнинг ўрганилаётган фанга 
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умумий муносабатларини таҳлил қилиш мақсадга мувофиқдир. Мазкур 
босқичда ижобий ва салбий жиҳатларни аниқлаш ўқув-тарбиявий жараённи 
коррекциялаш ва ахборот технологияларини қўллаш асосларини шакллантириш 
учун муҳимдир. 
Юқоридаги босқичларнинг ўзига хослиги ахборот технологияларининг 
интеграцияси кўпроқ умумлаштирилган ҳолда ўрганилганлигидан иборат. 
Аммо мазкур босқичда ахборот технологияларининг интеграцияси ва бутун 
ўқув-тарбия жараёнини мувофиқлаштиришни батафсил лойиҳалаштириш талаб 
этилади. Бунда ҳар бир дарс ишланмалари, таълим олувчиларнинг ахборот 
технологияларидан фойдаланиб, мустақил ишлашлари учун махсус вазифалар, 
дарс режалари ва бошқалар назарда тутилмоқда. 
Анъанавий ўқув-услубий ҳужжатларни қайта ишлашдан ташқари таълим 
олувчилар учун тавсияларни тайёрлаш ва тақдим этиш лозим. Таълим 
олувчилар тажриба-синов маълумотларни қайта ишлаш учун улар махсус 
дастурий мажмуадан фойдаланишлари, асосий тушунчаларни улар дастурнинг 
маълум бўлими ёрдамида мустаҳкамлашлари мумкинлигини аввалдан 
билишлари керак. 
Ахборот технологияларидан самарали фойдаланиш учун улар ва 
анъанавий ўқув-услубий материаллар ўртасида бевосита алоқа зарур. Ниҳоят, 
таълим сифатининг назорати ва баҳоланиши стратегияси ахборот 
технологиялари ёрдамида тақдим этилган материалларни ўзлаштиришни 
баҳолашни кафолатлаши керак. 
- Тайёрланган лойиҳани амалда жорий этиш учун маълум тайёргарлик 
ишларини бажариш талаб этилади. Унга, биринчи навбатда, ахборот 
технологияларидан фойдаланиб ўқитиш учун талаб этиладиган бутун ўқув-
услубий ҳужжатларни ва бошқа материалларни янгилаш тааллуқли (агар 
мустақил ишни ташкил этиш учун электрон дасрликдан фойдаланиш қўшимча 
таклиф этилса, унда бу мос билимларни танлашда ўз ифодасини топиши керак). 
- Ўқув-тарбиявий жараённинг амалдаги ҳақиқий бориши таклиф 
этилганидан фарқланиши мумкин. Ўқув-тарбиявий жараённинг боришини 
бошқариш таълим олувчилар уларга таклиф этилган ва ўқув курсига 
интеграциялашган ахборот технологияларидан қандай 
фойдаланаётганликларини узлуксиз ўрганиш ва уларнинг ҳаракатларини 
керакли томонга йўналтиришдан иборат бўлиши керак. Бу юзага келадиган 
муаммолар аниқланиши ва таълим олувчилар учун ахборот технологиялари 
очадиган қўшимча имкониятларни йўқотишсиз, ўз вақтида ечилиши учун 
ҳақиқий вақтда содир бўлиши керак. Гап ўз-ўзидан ўқитишнинг кескин 
ўзгаришлари ҳақида бормайди, аммо аниқланган жиддий камчиликлар, 
шубҳасиз, келгуси фойдаланиш учун ўқув-тарбиявий жараёнга ахборот 
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технологияларини интеграциялаш тамойилларининг қўшимча таҳлил ва қайта 
ишланишини талаб этади. 
- Якуний босқичда ҳақиқий ютуқларни ўрганиш ва ахборот 
технологиялардан фойдаланиш қанчалик самарали бўлганлиги тўғрисида 
саволга жавоб бериш зарур. 
- Натижалар таҳлили бизнинг босқичма - босқич моделимизни якунлайди 
ва унинг бошига қайтиб ёпади, чунки айнан шу ердан ахборот 
технологияларини қўллашда мавжуд муаммоларни қайта кўриб чиқишга 
қайтиш, такомиллаштириш учун имкониятларни топиш мумкин. 
- Баён этилган ўқув-тарбия жараёнига ахборот технологияларини 
интеграциялашнинг концептуал тузилмаси модел кўринишида ифодаланиши 
мумкин.  
Ахборот технологияларининг ўқув-тарбия жараёнига интеграцияси тўлиқ 
бошқариладиган бўлиши кераклиги табиийдир. Бунда маъмурий бошқарув 
эмас, балки моделнинг ўзида барча босқичларда таъсир кўрсатадиган бошқарув 
элементлари мавжудлиги назарда тутилмоқда. Сифатни таъминлаш деганда, 
биз нафақат билимлиликнинг маълум даражасига эришишни, балки 
интеграциянинг барча босқичларидаги ҳаракатлар қўйилган мақсадга 
эришишга олиб келишни тушунамиз. Педагог ахборот технологиялари 
қўлланиладиган мавзуларни белгилаши, таълим шаклини ёки аниқ бир 
дастурий воситани танлашида ҳар сафар қўйилган мақсадга кўпроқ 
яқинлаштирувчи қарорда тўхталиши керак: жараённи бошқариш айнан шундан 
иборат бўлиб ҳисобланади. 
Таълим олувчилар таълим жараёнининг фаол субъектлари 
ҳисобланишлари сабабли таълим олувчиларнинг ахборот технологияларидан 
фойдаланиш мотивацияларини моделнинг бошқарув элементлари тоифасига 
киритиш табиий ҳисобланади. Таълим олувчилар мотивацияларининг 
потенциал имкониятлари барча босқичларнинг боришига таъсир кўрсатиши 
мумкин. Кўриб чиқилган интеграция жараёни ҳеч қачон бир йўналишли деб 
таҳмин қилинмайди. Баён этилган амаллар кетма-кетлиги оқибатда 
мураккаброқ бўлиб чиқиши мумкин бўлган, тажрибада амалга ошириладиган 
схемага маълум асос бўлади. Жараённинг кўпгина босқичларида олдинги 
қарорларни бекор қилиш ёки қайта кўриб чиқиш талаб этиладиган вазият юзага 
келиши мумкин. Бундай рекурсияни (лотинчадан recursio - қайтиш) маълум 
муаммо сифатида қабул қилмаслик лозим, бу кўриб чиқилаётган тузилманинг 
шунчаки табиий, ҳатто ижобий хусусиятидир. 
Бизнинг моделнинг мазкур хусусияти ўқув-тарбия жараёнига ахборот 
технологияларини интеграциялаш жараёнининг таркибий қисмини ва унинг 
ночизиқли табиатини акс эттириб, рекурсиялар ўқув жараёнини ташкил 
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этишнинг умумий тамойиллари доирасида бошқарилишида унинг 
бузилмаслигини таъминлайди. Ривожланишида оғишишлари бўлган ўқувчи – 
бу алоҳида таълимий эҳтиёжларига эга бўлган боладир. Ахборот 
технологияларининг афзалликларига асосланган янги ўқитиш воситалари 
болаларнинг алоҳида таълимий эҳтиёжларини қондириш, коррекцион 
вазифаларни янада самарали ҳал қилиш учун қўлланилиши мумкин ва зарур. 
АКТ воситалари биз учун қуйидаги имкониятларни яратиб бера олади: 
- АКТ ўқувчиларни рағбатлантиради ва уларнинг қизиқишини оширади; 
- АКТ ўқувчиларни келажакдаги фаолиятига тайёрлашга кўмак беради. 
Ҳозирги замонда меҳнат фаолияти ўқувчилар қониқиш билан ишлатаётган 
компьютерлар, технологиялар, дастурларва қурилмалар ёрдамида 
бошқарилади; 
- АКТ ўрганиш ва ўқитишнинг янги имкониятларини очиб беради; 
- АКТ ўқитувчиларнинг касбий ўсиши учун уларга ўз фанлари бўйича 
ўқитишнинг янги усулларини киритишга, янги ёндашувларни қўллашга, 
ғояларни рўёбга чиқариш ва янги кўникмаларни ривожлантиришга имконият 
яратади. 
- АКТ ўз ресурсларидан оқилона фойдаланишга имконият яратади; 
- АКТ ўқув жараёнини оқилона бошқариш ва назорат қилиш орқали вақтни 
ҳамда маблағни тежайди. АКТ дарсларга тайёргарлик жараёнини қисқартиради 
ва ўқиш жараёнини ўқувчилар учун қизиқарли ҳамда кўнгилочар қилади; 
- АКТ мослашувчандир. АКТ турли ёшдаги ўқувчилар, турли даражадаги 
ўқитувчилар учун мослаштирилиши мумкин ҳамда таълим жараёнида 
ўқитувчилар ва ўқувчилар учун кўмакдир. 
Шуни айтиш жоизки, дарсларда турли илғор педагогик технологиялардан 
ва буюк алломаларимизнинг ижодларидан фойдаланиш [1-15] самарадорликни 
оширади. Бу ўқувчиларнинг билимларини оширишда ва келгусида илмий 
изланишлар олиб боришларига [16-30] ёрдам беради. Хулоса қилиб айтадиган 
бўлсак, махсус таълимда ахборот технологияларига асосланган воситалардан 
фойдаланиш, анъанавий ўқитиш воситалари ёрдамида ҳал қилиш жуда қийин 
бўлган янги дидактик вазифаларни қўйиш имкониятини очади. 
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